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Puji syukur saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas limpahan rahmat, 
taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga program Kuliah Kerja 
Nyata semester khusus tahun 2015 di Dusun Ngemplek , Piyaman, Wonosari, 
Gunungkidul, Yogyakarta ini dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik. 
Laporan KKN ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban tertulis saya 
selama pelaksanaan KKN di Dusun Ngemplek Piyaman pada khususnya, dari 
tanggal 1 – 31 Agustus 2015. 
Saya menyadari bahwa keberhasilan dan terlaksananya program-program 
yang telah saya laksanakan bukanlah keberhasilan individu maupun kelompok. 
Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kehadirat Allah SWT, yang telah 
memberikan seluruh Rahmat, Nikmat dan Kasih sayang-Nya kepada penulis 
sehingga dapat menyelesaikan Kegiatan KKN dengan lancar dan sesuai dengan 
jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, ucapan terima kasih tersebut saya tujukan 
kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, MA selaku Rektor Universitas 
Negeri Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan 
untuk pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Posdaya (KKN-Posdaya) 
2. Bapak Prof. Dr. Anik Ghufron, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNY. 
3. TIM Pembina Kuliah Kerja Nyata dari Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) beserta staff, yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan sebagai bekal terjun bagi penulis 
ke lokasi KKN. 
4. Bapak Slamet Suryanto, M. Ed selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama kegiatan 
KKN. 
5. Bapak Suratno, S.Pd.I selaku Kepala Desa Piyaman beserta seluruh 
perangkat desa yang telah menerima, memberikan bimbingan, dan arahan 
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kepada penulis sehingga kegiatan-kegiatan KKN dapat berjalan dengan 
baik dan lancar. 
6. Bapak Kuwat, selaku Kepala Dusun Ngemplek, yang telah menerima , 
memfasilitasi , memberi arahan kepada penulis sehingga kegiatan KKN 
kita dapat berjalan dengan baik. 
7. Bapak Sugiyanto dan keluarga yang telah banyak membimbing dan 
membantu terlaksana kegiatan-kegiatan KKN ini serta memberikan tempat 
yang nyaman dan menjadi keluarga baru bagi penulis. 
8. Bapak Ketua RT 01, 02, 03, 04, 05 dan Ketua RW 09 serta pemuda 
maupun pemudi Dusun Ngemplek yang selalu mendukung dan membantu 
demi lancarnya kegiatan-kegiatan KKN semester Khusus UNY 2015. 
9. Seluruh masyarakat Dusun Ngemplek yang telah berpartisipasi dalam 
setiap program yang dilaksanakan. 
10. Teman-teman seperjuangan KKN semester Khusus UNY 2015 Kelompok 
1077 yang tercinta dan seluruh Tim KKN di Piyaman atas bantuan, kerja 
sama, kritikan, saran, dan lainnya, semoga tali persaudaraan kita selalu 
terjaga. 
11. Keluarga tercinta terutama ayah dan ibu, untuk semangat, dukungan, dan 
fasilitas yang telah diberikan selama ini, baik moral maupun material. 
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 
membantu pelaksanaan kegiatan KKN semester Khusus di Dusun 
Ngemplek.  
Semoga itikad dan amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dari  
ALLAH SWT. Tak lupa saya haturkan  maaf  kepada semua pihak atas segala 
kesalahan dan kekurangan dalam melaksanakan program-program saya selama 
saya melaksanakan KKN di Dusun Ngemplek, Piyaman. Pada akhirnya, saya 
berharap kegiatan KKN ini dapat berguna bagi masyarakat Dusun Ngemplek pada 
khususnya dalam mempercepat proses pembangunan masyarakat desa. Amin. 
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Kuliah Kerja Nyata UNY Lokasi 1077 





Kuliah Kerja Nyata (KKN) mempunyai tiga tujuan pokok yang berkaitan 
dengan kepentingan mahasiswa, masyarakat, dan lembaga. Pelaksanaan kegiatan 
ini harus memenuhi empat prinsip, yaitu dapat dilaksanakan, dapat diterima, 
partisipatif, dan berkesinambungan. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 
sebagai salah satu universitas negeri juga mempunyai kegiatan tersebut. Secara 
garis besar, kegiatan KKN di UNY dapat dibedakan berdasarkan waktu 
pelaksanaan, jenis, dan tema kegiatan KKN-nya. 
 Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berada di Dusun 
Ngemplek yang beralamat di Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten 
Gunung Kidul, Provinsi D.I Yogyakarta, kegiatan berlangsung dari tanggal 1 
Agustus  sampai 31 Agustus 2015. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN 
adalah pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui empat bidang yaitu 
kewirausahaan, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, dan pemberdayaan 
lingkungan. Adapun rancangan kegiatan KKN terdiri dari tahap persiapan KKN; 
pelaksanaan di masyarakat; dan evaluasi, pelaporan; dan tindak lanjut. Tahap 
persiapan meliputi studi kelayakan lokasi KKN; perizinan lokasi; pendaftaran, 
pengelompokan, dan penempatan; dan pembekalan. 
 Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat dijadikan proses 
pembelajaran bagi mahasiswa untuk meningkatkan serta mengembangkan diri 
dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga KKN ini dapat dijadikan sebagai sarana 
untuk menjadikan diri sebagai manusia berilmu yang profesional, yaitu pribadi 
yang mempunyai nilai, sikap, kemampuan, dan keterampilan yang mumpuni 
sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk itu laporan KKN disusun untuk 
mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan KKN serta memberikan 
gambaran bagi pihak LPPM dalam rangka memperbaiki serta mempertahankan 
program KKN. 






Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu aktivitas perkuliahan 
lapangan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada 
masyarakat oleh UNY adalah pemanfaatan secara langsung ilmu pengetahuan, 
baik melalui pendidikan dan pengajaran maupun penelitian ilmiah kepada 
masyarakat. Pengabdian ini dilaksanakan dengan niat ikhlas untuk mengabdi 
dalam menunaikan misi UNY. 
Kuliah kerja nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta adalah 
perwujudan dari Tri Dharma perguruan tinggi. Yang merupakan kegiatan 
intrakulikuler yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas Negeri 
Yogyakarta. Selain sebagai media sosialisasi dan pengabdian masyarakat dalam 
bentuk formal akademis serta setitik peran mahasiswa sebagai pendorong dalam 
memperlancar jalannya proses pembangunan masyarakat. Juga sebagai wahana 
mahasiswa untuk bisa mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu yang 
dipelajarinya, untuk kemudian disosialisasikan manfaatnya bagi masyarakat. 
Pada tahun 2015 ini, KKN UNY bagi mahasiswa kependidikan dilakukan 
di lingkungan masyakarat. Dusun Ngemplek Piyaman sebagai tempat yang telah 
dipilih sebagai tempat KKN. Adanya kegiatan KKN ini diharapkan mahasiswa 
dan masyarakat dapat saling bekerjasama dalam meningkatkan potensi lingkungan 
sekitar. 
KKN yang dilaksanakan harus memenuhi empat prinsip, yaitu dapat 
dilaksanakan (feasible), dapat diterima (acceptable), berkesinambungan 
(sustainable) dan partisipatif (participative). Secara garis besar tahap pelaksanaan 
KKN terbagi atas 3 tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap 
evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Pada tahap pelaporan, laporan yang dibuat 
terdiri atas dua jenis laporan, laporan kelompok yang disusun oleh kelompok 
mahasiswa dan laporan individu yang disusun oleh satu orang mahasiswa. 
Adapun yang dimaksudkan dalam laporan ini adalah laporan program kerja 
individu, program penunjang, serta program insidental/ tambahan. 
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A. Analisis Situasi 
1. Letak Geografis 
a. Letak Geografis Desa Piyaman 
 Desa Piyaman merupakan salah satu desa yang terletak di 
kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta.  Desa Piyaman memiliki 11 Dusun, yaitu: Piyaman I; 
Piyaman II; Pakeljaluk; Ngerboh I; Ngerboh II; Kemorosari I; 
Kemorosari II; Pakelrejo;  Ngemplek; Budegan I; dan Budegan II. 
Pada Periode KKN UNY Semester Khusus tahun 2015 ini ada 4 
dusun yang dijadikan tempat untuk KKN. Dusun Ngemplek 
merupakan salah satu dusun lokasi KKN UNY Semester Khusus 
tahun 2015 kelompok 1077. 
 Desa Piyaman berbatasan langsung dengan desa-desa 
lainnya, sebagai berikut: 
Utara  : Desa Karang Tengah dan Desa Gari 
Timur  : Desa Karang Tengah 
Selatan : Desa Wonosari dan Desa Kepek 
Barat  : Desa Logandeng 
b. Letak Geografis Dusun Ngemplek 
 Dusun Ngemplek merupakan salah satu dusun yang ada di 
Desa Piyaman. Lokasinya terletak di sebelah selatan Balai Desa 
Piyaman. Dusun Ngemplek merupakan daerah dengan batas-batas 
wilayah sebagai berikut: 
Utara  : Desa Karang Tengah 
Timur  : Dusun Budegan I 
Selatan : Dusun Pakelrejo 
Barat  : Dusun Ngerboh  I 







2. Kondisi Wilayah 
a. Kondisi Alam 
 Dusun Ngemplek terletak di dataran tinggi. Persawahan 
juga ditemui Dusun ini, tetapi jenis sawahnya merupakan sawah 
tadah hujan. Ketika musim hujan datang sawah tersebut ditanami 
padi, dan ketika musim kemarau datang sawah tersebut ditanami 
tanaman palawija. Lahan atau pekarangan yang dimiliki oleh 
masyarakat mayoritas ditanami pohon jati. Selain itu memiliki luas 
yang beragam, dari yang luas hingga sempit. 
b. Kondisi Sosial 
1.) Pemerintahan, Kelembagaan, dan Organisasi 
 Dusun Ngemplek terdiri dari limaRT masing-masing RT 01 
diketuai oleh Bp. Tugioyono, RT 02 diketuai oleh Bp. 
Jarwanto, RT 03 diketuai oleh Bp. Sadiyono, RT 04 diketuai 
oleh Bp. Warno, dan RT 05 diketuai oleh Bp. Wagiran. Adapun  
Ketua RW 9 yaitu Bp. Sutikno dan Kepala Dusun Bp. Kuwat. 
Adapun organisasi masyarakat yang terdapat di Dusun 
Ngemplek diantaranya: PKK, Posyandu, Kelompok Tani, 
Kelompok Ternak, Perkumpulan Karang Taruna, Perkumpulan 
Remaja Masjid, Perkumpulan bapak-bapak kamlingan per RT, 
Grup Karawitan, dan sebagainya. 
Secara khusus, kondisi organisasi kepemudaan bisa 
dikatakan tidak aktif meskipun pemuda dusun Ngemplek cukup 
banyak, sehingga kegiatan kepemudaan tidak ada dalam 
beberapa tahun terakhir. Kekompakan antar RT di Dusun 
Ngemplek terbagi menjadi 2, yaitu blok RT 4& 5 serta blok RT 
1, 2, 3. Terdapat gap antara 2 kelompok tersebut yang 
menyebabkan beberapa masalah. Salah satunya adalah 
informasi dari desa yang sering tidak tersebar merata. Dan 






Mayoritas warga dusun Ngemplek beragama Islam. Di 
dusun ngemplek terdapat 2 masjid yaitu masjid Nurul Qomar 
yang berada di RT 4 & 5, serta masjid Nur Hidayah yang 
berada di wilayah RT 1, 2, dan 3.  
Kegiatan pendidikan keagamaan (TPA) hanya berjalan 
ketika bulan-bulan rahmadhan. Kami menemukan bahwa 
santri-santri yang sudah membaca Al Quran masih belum 
lancer membaca dan banyak kekeliruan. Ketika solat berjamaah 
pun hanya ada satu dua anak-anak yang ikut. Dapat 
disimpulkan, pendidikan agama di dusun Ngemplek belum 
sepenuhnya dilaksanakan.   
3.) Keolahragaan 
 Kegiatan keolahragaan di Dusun Ngemplek kebanyakan di 
lakukan oleh pemuda dan bapak-bapak. Adapun olahraga yang 
sering dilakukan pemuda dan bapak – bapak adalah bermain 
futsal dan pingpong. Kegiatan pingpong ini  biasanya 
dilaksanakan dirumah salah satu warga Ngemplek. 
 
c. Kondisi Ekonomi 
 Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Dusun 
Ngemplek adalah petani dan buruh. Mata pencaharian lain dari 
masyarakat  dusun Ngemplek adalah PNS, wiraswasta, dan 
sebagainya. 
 Sedangkan kelompok usaha yang ada di Dusun Ngemplek 
di antaranya kelompok usaha tani dan kelompok ternak. Mereka 
menghadapi kendala kesulitan mencari pakan ternak terutama 
ketika musim kering. Di dusun Ngemplek, warga yang memiliki 
ternak harus membeli pakan seharga Rp. 20.000 perhari untuk 
memberi makan seekor ternak (sapi). Hal ini menjadi kendala 
tersendiri yang menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat 




d. Kondisi Budaya 
Warga masyarakat dusun Ngemplek masih menjaga 
kebudayaan dan tradisi lokal dengan baik. Dapat dilihat dari 
kegiatan upacara bersih desa, nyadran, dll warga sangat kompak 
gotong-royong meramaikan kegiata tersebut. Disamping itu, 
kesenian jathilan dan karawitan dipelihara dengan baik di sini. 
Terdapat 3 grup karawitan yaitu Bapak-Bapak, Ibu-ibu, dan anak-
anak yang rutin latihan seminggu sekali. 
 
e. Kondisi pendidikan 
 Tingkat pendidikan masyarakat Dusun Ngemplek sangat 
beragam, mulai dari yang tidak lulus sekolah, lulusan SD, SMP, 
SMA, dan Perguruan Tinggi. 
 Adapun fasilitas pendidikan yang ada di Dusun Ngemplek 
meliputi PAUD, TK, dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya 
yaitu lembaga bimbingan belajar. 
 
3. Potensi Wilayah 
 Secara keseluruhan dari kondisi wilayah yang ada di Dusun 
Ngemplek memiliki potensi, antara lain: dari kondisi alam yang ada, 
berpotensi untuk ditanami tanaman palawija. Selain itu, letak Dusun 
Ngemplek yang dilewati ring road utara menjadi jalur wisata yang 
dapat mendukung potensi lokal desa Piyaman yaitu kuliner bakmi 
jawa. 
 Kegiatan keagamaan yang sudah maju berpotensi untuk 
meningkatkan moral masyarakat. Kondisi sosial yang ada di Dusun 
Ngemplek berpotensi untuk di adakannya program yang dapat 
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Dusun Ngemplek. 
Selain itu kegiatan olahraga bola voli yang sudah ada dan maju 
berpotensi untuk meningkatkan prestasi Dusun dengan adanya 
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pelatihan yang intensif dan mengikut sertakan pada setiap kesempatan 
perlombaan. 
 
B. Perumusan Program Kerja 
Berdasarkan hasil analisis situasi di masyarakat setelah melakukan observasi, 
maka dirumuskan program kerja yang agar bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang 
bersangkutan. Berikut adalah program kerja KKN kelompok yang diikuti:  
No Jenis Kegiatan Nama Kegiatan 
1. Fisik Plangisasi dan Nomerisasi 
2. Fisik Pembuatan Jam Belajar Masyarakat 
3. Fisik Pembuatan Peta RT 
4. Fisik Kerja Bakti 
5. Fisik Pembuatan Website Desa  
6. Non Fisik Sosialisasi Program Kerja KKN 
7. Non Fisik Pendampingan PAUD 
8. Non Fisik Penyuluhan Kesehatan 
9. Non Fisik Pendampingan Posyandu 
11. Non Fisik Pendampingan TPA 
12. Non Fisik Peringatan HUT RI 
13. Non Fisik Malam Perpisahan 
14. Tambahan Membantu Kegiatan Rasulan 
15. Tambahan Sensus Penduduk 
16. Tambahan  Observasi dan Pembuatan Laporan 
17. Tambahan Temu Santri 
18. Tambahan Pengajian Malam Minggu 
19. Insidental Pengajian Malam Jum’at 
20. Insidental Rapat Koordinasi Pembangunan Balai Dusun 
21. Insidental Pengajian Aqiqah 





PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 
Program-program yang sudah dirancang dan direncanakan pada waktu 
observasi telah dilaksanakan dengan hasil yang cukup memuaskan, tetapi ada juga 
program yang hasilnya kurang dari apa yang diharapkan. Hasil dari program kerja 
tersebut rinciannya sebagai berikut : 
A. Pelaksanaan Program  
1. Program Kelompok Fisik 
a. Plangisasi  
Bentuk Kegiatan Plangisasi 
Tujuan Kegiatan Memberikan informasi kepada masyarakat arah 
lokasi-lokasi penting di Dusun Ngemplek seperti 
Rumah Dukuh, Perangkat Dusun, Makam, dan 
Masjid. 
Jumlah Peserta Rp 1.009.500,00 
Penanggung Jawab Urza Aurora Dwi Rumpoko 
Sasaran Kegiatan Lingkungan Dusun Ngemplek 
Tempat Kegiatan Dusun Ngemplek 
Waktu Perencanaan 14 dan 15 Agustus 2015 
Waktu Pelaksanaan 15 dan 16 Agustus 2015 
Durasi Perencanaan 3 jam, 5 jam 
Durasi Pelaksanaan 6 jam, 5 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan 11 jam 
Analisis Pelaksanaan Pelaksanaan meliputi 4 tahap sebagai berikut: 
1. Desain Plang 
2. Pembuatan di Bengkel Las Mitra 
3. Pengecatan Plang 
4. Pemasangan 
Biaya Rp. 1.009.500,00 
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Sumber Dana Swadaya Mahasiswa, Masyarakat, & Sponsor 
Bengkel Mitra 
Peran Mahasiswa Perencana dan Pelaksana 
Faktor Pendukung Dukungan dari masyarakat dalam pengecatan dan 
pemasangan, Dukungan sponsor dari bengkel las 
mitra dalam proses pembuatan plang. 
Faktor Penghambat - 
Solusi - 
Hasil 9 Plang/Rambu yang menunjukkan arah Makam, 




Bentuk Kegiatan Nomerisasi 
Tujuan Kegiatan Memudahkan warga atau warga pendatang atau 
masyarakat untuk mencari rumah warga serta 
memudahkan untuk melakukan program 
pensensusan. 
Jumlah  181 nomor rumah 
Penanggung Jawab Abid Eka Septanto 
Sasaran Kegiatan Seluruh rumah warga Dusun Ngemplek 
Tempat Kegiatan Dusun Ngemplek 
Waktu Perencanaan Tanggal 11, 12 Agustuts 2015 
Waktu Pelaksanaan Tanggal 15, 17, 18, 19 20 Agustus 2015 
Durasi Perencanaan 3 jam dan 4 jam 
Durasi Pelaksanaan 1 jam, 3 jam, 2 jam, 2 jam, 2jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan 10 jam 
Analisis Pelaksanaan Program nomerisasi ini bertujuan untuk memberi 
nomor rumah warga, supaya mudah untuk mencari 
rumah-rumah warga Dusun Ngemplek. Dan 




Biaya Rp 460.000,00 
Sumber Dana Swadaya Mahasiswa. 
Peran Mahasiswa Perencana dan Pelaksana. 
Faktor Pendukung Koordinasi yang mudah dengan perangkat pemuda 
dan tokoh-tokoh pemuda untuk mensosialisasikan 
dan pemasangan nomor rumah. 
Faktor Penghambat Medan yang ditempuh dan beberapa rumah-rumah 
kosong untuk dipasangi nomor rumah. 
Solusi Bertanya kepada RT setempat untuk dilakukan 
penempelan nomor rumah atau tidak. 
Hasil Masyarakat mendapatkan nomor rumah yang tertera, 
guna untuk memudahkan warga atau orang yang 
sedang mencari alamat rumah warga di Dusun 
Ngemplek. 
 
c. Pembuatan Jam Belajar Masyarakat 
Bentuk Kegiatan Jam Wajib Belajar (JBM) 
Tujuan Kegiatan Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 
menumbuhkan rasa kemandirian dalam belajar.  
Jumlah  21 lembar JBM 
Penanggung Jawab Heri Mahmudi 
Sasaran Kegiatan Warga Dusun Ngemplek 
Tempat Kegiatan Di posko KKN 1077. 
Waktu Perencanaan Tanggal 1 Juli dan 2 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan Tanggal 1 Juli dan 28 Juli 2015 
Durasi Perencanaan 2 jam, dan 2 jam 
Durasi Pelaksanaan 1 jam dan 1 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan 2 jam 
Analisis Pelaksanaan Pembuatan JBM menggunakan papan dan diletakan 
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di tempat-tempat yang strategis di Dusun Ngemplek. 
Pembuatan JBM terlaksana tepat waktu. 
Biaya Rp 105.000,00 
Sumber Dana Swadaya Mahasiswa. 
Peran Mahasiswa Perencana dan Pelaksana. 
Faktor Pendukung Kerjasama dari masyarakat Dusun Ngemplek yang 
selalu memberikan dukungan dari seluruh lapisan 
masyarakat.  
Faktor Penghambat - 
Solusi - 
Hasil Terbuatnya papan nama JBM yang berjumlah 21 
papan. 
 
d. Pembuatan Peta RT 
Bentuk Kegiatan Peta RT 
Tujuan Kegiatan Untuk memudahkan penduduk mengetahui letak 
rumah warga Ngemplek. 
Jumlah  5 Peta RT 
Penanggung Jawab Heri Mahmudi 
Sasaran Kegiatan Lingkungan dusun Ngemplek 
Tempat Kegiatan Posko KKN 1077. 
Waktu Perencanaan 9 Agustus 2015 
Waktu Pelaksanaan 10, 13, 19 Agustus 2015 
Durasi Perencanaan 2 jam, 2 jam, 2 jam 
Durasi Pelaksanaan 2 jam, 2 jam, 3 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan 7 jam 
Analisis Pelaksanaan Waktu pelaksanaan lebih lama dari waktu 
perencanaan. Pelaksanaan dalam melihat lokasi 
penduduk didampingi oleh 2 warga setempat sebagai 
penunjuk jalan sekaligus letak rumah penduduk. 
Biaya Rp. 90.000,00 
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Sumber Dana Swadaya Mahasiswa 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Faktor Pendukung Keikut sertaan warga dalam observasi lokasi dan rute 
penduduk. 
Faktor Penghambat - 
Solusi - 
Hasil Peta RT Ngemplek diberikan kepada Bapak Kuwat, 
dan Peta letak letak Rumah RT diserahkan kepada 
Bapak RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 da RT 5. 
 
e. Kerja Bakti 
Bentuk Kegiatan Kerja bakti. 
Tujuan Kegiatan Menciptakan lingkungan yang indah serta 
mengaktifkan gotong royong. 
Jumlah peserta - 
Penanggung Jawab Paryati 
Sasaran Kegiatan Lingkungan dusun Ngemplek 
Tempat Kegiatan Lingkungan dusun Ngemplek dan rumah bapak 
Giarto 
Waktu Perencanaan 1 dan 2 Agustus 2015 
Waktu Pelaksanaan 1 dan 2 Agustus 2015 
Durasi Perencanaan 3 jam, 3 jam 
Durasi Pelaksanaan 3 jam, 5 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan 8 jam 
Analisis Pelaksanaan Waktu pelaksanaan lebih lama dari waktu 
perencanaan. Kerja bakti pertama membantu warga 
memasang umbul-umbul disepanjang jalan dusun 
Ngemplek RT 04. Kerja bakti ini dilakukan oleh 
bapak-bapak warga RT 04 diikuti 20 warga dan 
terpasang sekitar 50 umbul-umbul. Kerja bakti kedua 
membantu warga dusun Ngemplek membantu 
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persiapan kirab yaitu mempersiapkan kostum dan 
membuat gunungan tumpeng untuk acara kirab. 
Pembuatan gunungan dilakukan di kediaman bapak 
Giarto. Kerja bakti ini diikuti oleh 10 warga dan 
menghasilkan 1 gunungan tumpeng. 
Biaya Rp 445.000,. 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat Rp425.000,. dan Swadaya 
Mahasiswa Rp20.0000,. 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Faktor Pendukung Antusiasme warga dalam kegiatan kerja bakti dan 
sifat kegotongroyongan yang masih kuat. 
Faktor Penghambat - 
Solusi - 
Hasil Terpasang umbul-umbul sekitar 50 buah yang 
terpasang di sepanjang jalan RT 04. Menghasilkan 1 
gunungan tumpeng. 
 
f. Pembuatan Website Desa 
Bentuk Kegiatan Pembuatan Website Desa Piyaman 
Tujuan Kegiatan Membuat pusat informasi dan media publikasi bagi 
masyarakat desa Piyaman. 
Jumlah Peserta - 
Penanggung Jawab Urza Aurora Dwi Rumpoko 
Sasaran Kegiatan Perangkat Desa, Masyarakat Desa Piyaman, dan 
Masyarakat Luas 
Tempat Kegiatan Balai Desa Piyaman 
Waktu Perencanaan 7 dan 11 Agustus 2015 
Waktu Pelaksanaan 4, 5, 6, 7, 26, 29, Agustus 2015 
Durasi Perencanaan 2, 3 jam 
Durasi Pelaksanaan 1,5, 2, 3,5, 1, 3, 2 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan 13 jam 
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Analisis Pelaksanaan Pelaksanaan dilakukan dalam beberapa tahap sebagai 
berikut: 
1. Desain Website 
2. Registrasi Domain piyaman.desa.id di Kominfo 
3. Registrasi Web Hosting 
4. Installasi Website 
Biaya Rp. 1.750.000,. 
Sumber Dana Swadaya Mahasiswa 
Peran Mahasiswa Perencana dan Pelaksana 
Faktor Pendukung Dukungan administrasi dari perangkat desa Piyaman 
sehingga mudah untuk melakukan pengurusan 
registrasi dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan 
Faktor Penghambat Registrasi domain tidak semudah yang diperkirakan. 
Butuh tahap-tahap yang panjang dan butuh dokumen 
yang harus valid 
Solusi Berusaha secepatnya memenuhi persyaratan yang 
diberikan. 
Hasil Website resmi desa piyaman dapat diakses di 
piyaman.desa.id 
 
2. Program Kelompok Non Fisik 
a. Sosialisasi Program Kerja KKN 
Bentuk Kegiatan Sosialisasi Program kerja 
Tujuan Kegiatan Menyampaikan program kerja mahasiswa KKN di 
dusun Ngemplek kepada bapak dukuh, ketua RT, 
ketua RW, dan karang taruna. 
Jumlah Peserta - 
Penanggung Jawab Paryati 
Sasaran Kegiatan Masyarakat Dusun Ngemplek 
Tempat Kegiatan Balai dusun Ngemplek dan rumah ketua RT 
Waktu Perencanaan 1, 4, 5, 7dan 9 Agustus 2015 
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Waktu Pelaksanaan 1, 4, 5, 7, dan 9 Agustus 2015 
Durasi Perencanaan 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam 
Durasi Pelaksanaan 3 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan 11 jam 
Analisis Pelaksanaan Waktu pelaksanaan lebih lama dari pada waktu 
perencanaan. Sosialisasi  dilaksanakan di balai dusun 
Ngemplek yang diikuti oleh ketua RW, ketua RT, 
bapak dukuh, dan karang taruna. Sosialisasi 
selanjutnya kami mendatangi kediaman para ketua 
RT agar ketua RT dapat menyampaikan ke warganya 
sehingga masyarakat dapat berpartisipasi 
menyukseskan program kerja mahasiswa KKN yang 
akan dilaksanakan. 
Biaya Rp 15.000,00 
Sumber Dana Swadana mahasiswa 
Peran Mahasiswa Perencanaan dan Pelaksana  
Faktor Pendukung Para ketua RT menerima dengan baik mahasiswa 
KKN di dusun Ngemplek.  
Faktor Penghambat - 
Solusi - 
Hasil Masyarakat mengetahui tentang program yang akan 
dilaksanakan oleh mahasiswa KKN.  
 
b. Pendampingan PAUD 
Bentuk Kegiatan Pendampingan PAUD dan administrasi PAUD 
Tujuan Kegiatan Untuk mendampingi proses belajar mengajar demi 
membantu kelancaran proses PAUD  
Jumlah Peserta 6 peserta, 6 peserta, 5 peserta, 5 peserta 
Penanggung Jawab Fia Azzahraawani Aprilianingrum 
Sasaran Kegiatan Anak Paud dan pembenahan dekorasi 
Tempat Kegiatan Gedung PAUD Qurrota’ayun 
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Waktu Perencanaan 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 dan 21  Agustus 2015 
Waktu Pelaksanaan 11, 12, 13, 18, 20, 23 Agustus 2015 
Durasi Perencanaan 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 
jam, 2  jam 
Durasi Pelaksanaan 1 jam, 7 jam, 7 jam, 1 jam, 2  jam, 1 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan 19 jam 
Analisis Pelaksanaan Kegiatan PAUD ini dilakukan 6 kali pertemuan. 
Pendampingan PAUD dilakukan 4 kali pertemuan 
dan 2 kali pertemuan digunakan untuk pembenahan 
administrasi PAUD. Administrasi PAUD dilakukan 
dengan membuat dekorasi PAUD agar lebih 
menarik. 
Biaya Rp 570.000,. 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat Rp 120.000,. dan Swadaya 
Mahasiswa Rp 450.000,. 
Peran Mahasiswa Pelaksana dan Perencana 
Faktor Pendukung Partisipasi Semua Guru PAUD dan Peserta Didik  
Faktor Penghambat Anak-anak yang sulit dikendalikan serta media 
belajar yang kurang memadai 
Solusi Tim KKN mendampingi anak – anak dalam bermain 
dan belajar  
Hasil Anak peserta dapat terkontrol dengan baik, dekorasi 
PAUD yang tertempel di dinding serta pemberian 
media belajar 
 
c. Penyuluhan Kesehatan 
Bentuk Kegiatan Penyuluhan kesehatan tentang pola hidup sehat dan 
gizi pada anak 
Tujuan Kegiatan Memberikan pengetahuan kepada ibu rumah tangga 
untuk selalu menjaga lingkungan dan gizi pada anak 
Jumlah Peserta 52 peserta 
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Penanggung Jawab Seli Rosriana 
Sasaran Kegiatan Ibu – ibu rumah tangga 
Tempat Kegiatan Balai Dusun Ngemplek 
Waktu Perencanaan 21 dan 22 Agustus 2015 
Waktu Pelaksanaan 21 dan 22 Agustus 2015 
Durasi Perencanaan 2 jam, 2 jam 
Durasi Pelaksanaan 3 jam, 7 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan 10 jam 
Analisis Pelaksanaan Kegiatan ini terlaksana sesuai dengan rencana,. 
Acara penyuluhan ini diikuti oleh ibu rumah tangga 
Dusun Ngemplek. Penyuluhan yang diberikan yaitu 
pola hidup sehat dan pentingnya gizi pada anak 
Biaya Rp 236.000 , - 
Sumber Dana Swadaya Mahasiswa 
Peran Mahasiswa Perencana dan Pelaksanaan 
Faktor Pendukung Antusias ibu – ibu rumah tangga 
Faktor Penghambat - 
Solusi - 
Hasil Ibu – ibu dan remaja putri Dusun Pakelrejo menjadi 
lebih mengerti akan pentingnya menjaga pola hidup 
yang sehat dan juga menjaga gizi pada anak. 
 
d. Pendampingan Posyandu 
Bentuk Kegiatan Pendampingan POSYANDU 
Tujuan Kegiatan Untuk membantu pelaksanaan Posyandu 
Jumlah Peserta 23 peserta 
Penanggung Jawab Norma Fia Afriana 
Sasaran Kegiatan Balita dusun Ngemplek 
Tempat Kegiatan Gedung PAUD Qurrotaa’yun 
Waktu Perencanaan 02 Agustus 2015 
Waktu Pelaksanaan 10 Agustus 2015 
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Durasi Perencanaan 3 jam  
Durasi Pelaksanaan 3 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan 3 jam 
Analisis Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan karena 
bertabrakan waktu dengan kegiatan rasulan. 
Kegiatan Posyandu meliputi kegiatan pengukuran 
pertumbuhan dan pemberian makanan tambahan. 
Pengukuran meliputi penimbangan berat badan, 
lingkar kepala, tinggi badan. Selanjutnya, pemberian 
makanan tambahan yaitu bubur kacang hijau, 
puding, dan buah jeruk serta vitamin A. Makanan 
tambahan dibuat dan dikelola oleh kelompok KKN. 
Peserta Posyandu 23 anak. 
Biaya Rp 190.500,. 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat Rp 50.000,. dan Mahasiswa Rp 
140.500,. 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Faktor Pendukung Partisipasi ibu-ibu dalam pelaksanaan posyandu 
sekaligus pengkondisian anak.  
Faktor Penghambat Anak-anak sulit dikondisikan karena bermain dan 
bebarengan dengan kegiatan PAUD. 
Solusi Ibu – ibu mendampingi anak sehingga anak-anak 
terarah untuk mengikuti pengkuran. 
Hasil Terpantau pertumbuhan dan perkembangan anak. 
Tidak ada anak yang mengalami mal nutrisi tetapi 
terdapat 1 anak yang mengalami gangguan 
kecemasan. 
 
e. Pendampingan TPA 
Bentuk Kegiatan TPA (Taman Pendidikan AL-Quran)  
Tujuan Kegiatan Membantu penggiat masjid mendampingi adik-adik 
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belajar Iqro dan AL-Quran 
Jumlah Peserta 25 peserta, 10 peserta, 10 peserta, 15 peserta, 24 
peserta, 25 peserta, 25 peserta, 25 peserta dan 25 
peserta 
Penanggung Jawab Rizky Rahmaidha 
Sasaran Kegiatan Anak-Anak dan remaja Padukuhan Ngemplek 
Tempat Kegiatan Masjid Al Hidayah dan Masjid Nurul Qomar 
Waktu Perencanaan Tanggal 6, 11, 13, 18, 20, 25 ,27 Agustus 2015 
Waktu Pelaksanaan Tanggal 6, 9, 11, 12, 13, 18, 20, 25, 27 Agustus 2015 
Durasi Perencanaan 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam 
Durasi Pelaksanaan 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 
jam, 2 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan 18 jam 
Analisis Pelaksanaan TPA dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis pukul 
15.30 – 17.30 WIB. Masjid yang terdapat di Dusun 
Ngemplek berjumlah 2, yaitu Masjid Al-Hidayah 
dan Masjid Nurul Qomar. Oleh karena itu, tim KKN 
1077 dibagi menjadi dua kelompok. Di Masjid Nurul 
Qomar dalam pelaksanaannya, TPA juga 
dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 
2015. Hal tersebut terjadi karena kurangnya 
koordinasi antara tim KKN dengan penggiat TPA 
terkait dengan jadwal TPA.  Dimana jadwal TPA 
biasanya yaitu hari Kamis dan Minggu. Di Masjid 
Al-Hidayah, pertemuan pertama TPA dimulai pada 
hari Rabu, 12 Agustus 2015 karena mengikuti jadwal 
yang telah ada sebelumnya. Kemudian TPA di 
Masjid Al-Hidayah hanya terlaksana 4 kali, yaitu 
tanggal 12, 13, 18 dan 20 Agustus 2015 dikarenakan 




Biaya Rp 1.090.000,- 
Sumber Dana Swadaya Mahasiswa Rp 910.000,- dan Swadaya 
Masyarakat Rp 180.000,- 
Peran Mahasiswa Pendamping dan Perencana 
Faktor Pendukung Sudah terbentuknya kegiatan TPA sehingga 
memudahkan pelaksanaan perencanaan. 
Faktor Penghambat Kurangnya antusiasme anak-anak TPA di Masjid Al-
Hidayah 
Solusi Sosialisasi TPA lebih digalakkan dan menambah 
materi-materi yang menarik. 
Hasil Anak-anak menjadi bisa mengaji, mengetahui 
gerakan dan bacaan sholat yang benar, mengetahui 
tata cara berwudhu, niat wudhu dan hafal surat – 
surat pendek. 
 
f. Peringatan HUT RI 
Bentuk Kegiatan Lomba anak – anak, ibu – ibu, dan Jalan santai 
Tujuan Kegiatan Untuk menyatukan Masyarakat Ngemplek dan 
sebagai sarana hiburan untuk masyarakat. 
Jumlah Peserta 243 peserta 
Penanggung Jawab Rachmat Bayu Firdas 
Sasaran Kegiatan Anak – anak, ibu – ibu, dan umum 
Tempat Kegiatan Balai Dusun Ngemplek 
Waktu Perencanaan 12, 22, 23, 29, dan 30 Agustus 2015 
Waktu Pelaksanaan 12, 22, 23, 29, dan 30 Agustus 2015 
Durasi Perencanaan  2 jam, 2 jam, 10 jam, 2 jam, 5 jam,  
Durasi Pelaksanaan 3 jam, 2,5 jam, 11,5 jam, 2,5 jam, 5 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan 24,5 Jam 
Analisis Pelaksanaan Waktu pelaksanaan lebih banyak  dari perencanaan. 
Lomba terdiri dari lomba masukan paku, makan 
kerupuk, ambil koin, pecah air, tinju guling, 
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sepakbola dan masak. Lomba diadakan di Balai 
Dusun Ngemplek. lomba masukan paku, ambil koin, 
pecah air, tinju guling, dan sepakbola dikuti oleh 
anak –anak, sedangkan lomba makan kerupuk diikuti 
oleh anak – anak dan ibu – ibu, khusus lomba 
memasak diikuti ibu - ibu. 
Pada tanggal 12 Agustus 2015 dilaksanakan rapat 
koordinasi dengan pemuda terkait konsep acara dan 
pendanaan.  
Pada tanggal 22 Agustus 2015 dilaksanakan kerja 
bakti untuk acara lomba pada hari minggunya. 
Pada tanggal 23 Agustus 2015 dilaksanakan lomba – 
lomba. Lomba makan kerupuk diikuti 33 anak dan 
17 ibu, lomba masukan paku diikuti 21 anak, lomba 
ambil koin diikuti 33 anak, lomba pecah air diikuti 
38 anak, lomba tinju guling diikuti oleh 32 anak, 
lomba sepak bola diikuti 6 tim dan lomba memasak 
diikuti oleh 13 tim.  
Biaya Rp 3.615.000,00 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat Rp 3.520.000,00 dan Swadaya 
Mahasiswa Rp 95.000,00 
Peran Mahasiswa Pendamping, Perencana, dan Pelaksana  
Faktor Pendukung Para peserta lomba sangat antusias 
Faktor Penghambat - 
Solusi - 






















Lomba tinju guling dimenangkan oleh 
1.  Ryan  
2.  Fauzi 
3.  Rama 
 
Lomba sepak bola dimenangkan oleh : 
1.  Team 5 (Galang, Alif, Hendra, Gary, Andre) 
2.  Team 4 (Edo, Aldi, Akbar, Fauzi, Yuan) 
3.  Team 2 (Ferdi, Kaisal, Sahrul, Bagas, Ryan) 
 
Lomba makan kerupuk ibu – ibu dmenangkan oleh: 
1. Ibu Sri 
2. Ibu Jum 
 
Lomba masak ibu – ibu dmenangkan oleh: 
1. Tim 13 ( ibu Yuni, ibu Ning, ibu Nanik)  
2. Tim 10 (ibu Rubini, ibu Lina, ibu Ngatinem) 
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3. Tim 7 (ibu Sarmi, ibu Sutar, ibu Devi) 
 
a. Malam Perpisahan 
Bentuk Kegiatan Malam Perpisahan 
Tujuan Kegiatan Meningkatkan rasa sosial bermasyarakat pada diri 
mahasiswa dan memberikan kenangan dari 
mahasiswa. 
Jumlah Peserta ± 300 peserta 
Penanggung Jawab Seli Rosriana 
Sasaran Kegiatan Warga Dusun Ngemplek 
Tempat Kegiatan Balai dusun 
Waktu Perencanaan 31 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan 31 Juli 2015 
Durasi Perencanaan 4 jam 
Durasi Pelaksanaan 4 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan 4 jam 
Analisis Pelaksanaan Kegiatan ini diawali dengan sambutan- sambutan 
perangkat Dusun, perwakilan KKN, testimony 
warga, dan dilanjutkan malam puncak peringatan 
HUT RI dengan pembagian hadiah, penampilan 
hiburan dari anak- anak Dusun Ngemplek. Meliputi 
pembacaan Puisi, Tasi dan Jathilan dan dimeriahkan 
dengan orgen tunggal. 
Biaya Rp 2.206.000,- 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat Rp 1.206.000,- dan Sponsor 
Rp 1.000.000,- 
Peran Mahasiswa Peserta, perencana dan pelaksana 
Faktor Pendukung Antusias yang besar dari warga Dusun Ngemplek 
Faktor Penghambat Acara tidak berjalan dengan tepat waktu 




Hasil Terciptanya hubungan yang semakin erat antara 
mahasiswa dengan warga Desa Piyaman khususnya 
warga Dusun Ngemplek. 
 
 
3. Program Tambahan 
a. Membantu Kegiatan Rasulan 
Bentuk Kegiatan Membantu Kegiatan Rasulan 
Tujuan Kegiatan Memperlancar kegiatan Rasulan  
Jumlah Peserta 600 peserta 
Penanggung Jawab Rizky Rahmaidha 
Sasaran Kegiatan Warga Padukuhan Ngemplek, warga Padukuhan 
Budegan I, warga Padukuhan Budegan II, dan warga 
Padukuhan Pakelrejo 
Tempat Kegiatan Padukuhan Ngemplek, Padukuhan Budegan I, 
Padukuhan  Budegan II, dan Padukuhan Pakelrejo 
Waktu Perencanaan 1 dan 3 Agustus 2015 
Waktu Pelaksanaan 2 dan 3 Agustus 2015 
Durasi Perencanaan 4 jam dan 8 jam 
Durasi Pelaksanaan 2 jam dan 9 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan 11 jam 
Analisis Pelaksanaan Pada tanggal 2 Agustus 2015, tim KKN membantu 
menyiapkan snack yang akan dibagikan kepada 
peserta Rasulan pada esok hari. Kegiatan ini 
dilaksanakan di rumah Ibu Mardi. Pada tanggal 3 
Agustus 2015, tim KKN ikut serta dalam Rasulan 
sebagai pasukan abdi dalem.  
Biaya Rp. 4.990.000,- 
Sumber Dana Swadaya mahasiswa Rp 240.000,- dan masyarakat 
Rp 4.750.00,- 
Peran Mahasiswa Peserta 
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Faktor Pendukung - 
Faktor Penghambat - 
Solusi - 
Hasil Acara Rasulan dapat berjalan dengan lancar sesuai 
dengan yang diharapkan masyarakat dan tim KKN. 
 
b. Sensus Penduduk 
Bentuk Kegiatan Sensus Penduduk Dusun Ngemplek. 
Tujuan Kegiatan Pendataan ulang warga Dusun Ngemplek. 
Jumlah  538  penduduk 
Penanggung Jawab Abid Eka Septanto 
Sasaran Kegiatan Seluruh warga Dusun Ngemplek. 
Tempat Kegiatan Dusun Ngemplek 
Waktu Perencanaan Tanggal 8, 9, dan 10 Agustus 2015 
Waktu Pelaksanaan Tanggal 8, 11, 17, 18, 19, dan 20 Agustus 2015 
Durasi Perencanaan 3 jam, 3 jam, 3 jam 
Durasi Pelaksanaan 4 jam, 1 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam. 
Jumlah Jam Pelaksanaan 21 jam 
Analisis Pelaksanaan Kegiatan sensus ini dilaksanakan di Dusun 
Ngemplek. Tim KKN membentuk kelompok kecil 
untuk mendata warga Dusun Ngemplek. Hasil 
pendataan/pen sensusan ini meliputi KK, Jumlah 
penduduk, data pendidikan penduduk, data penduduk 
berdasarkan agama, data penduduk berdasarkan usia, 
dan data pekerjaan. 
Biaya Rp 1.530.000,- 
Sumber Dana Swadaya Mahasiswa. 
Peran Mahasiswa Perencana dan Pelaksana. 
Faktor Pendukung Warga menerima dengan baik kegiatan ini. 
Faktor Penghambat Masih ada warga yang belum punya Kartu Keluarga 
yang baru dan banyak yang belum merubah Kartu 
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Keluarga ke kelurahan. 
Solusi Sosialisasi door to door bagi yang belum 
memperbaruhi KK untuk segera melakukan 
perubahan ke kelurahan. 
Hasil Data sensus dapat di rekap dengan baik. Antusias 
warga yang sangat baik dan segera tanggap tentang 
pendataan sensus Dusun Ngemplek. Hasil rekap data 
meliputi jumlah penduduk, data pendidikan 
penduduk, data penduduk berdasarkan agama, data 
penduduk berdasarkan usia, dan data pekerjaan. 
 
c. Observasi dan Pembuatan Laporan 
Bentuk Kegiatan Observasi dan Laporan 
Tujuan Kegiatan Mengetahui situasi dan kondisi Dusun Ngemplek 
serta terbentuknya laporan akhir KKN Kelompok 
1077 dalam bentuk buku jilidan yang terdiri dari 2 
jenis. Yang pertama, laporan KKN kelompok yang 
dicetak sebanyak 4 buah meliputi 2 buah untuk 
LPPM, 1 buah untuk Desa Piyaman, dan 1 buah 
untuk Dosen Pembimbing Lapangan, dan yang 
kedua adalah laporan KKN individu yang dicetak 
sebanyak 1 buah. 
Jumlah Peserta - 
Penanggung Jawab Ratna Dewi Haqsari 
Sasaran Kegiatan Semua elemen masyarakat Dusun Ngemplek 
Tempat Kegiatan Posko KKN 1077 
Waktu Perencanaan 30 dan 31 Agustus 2015 
Waktu Pelaksanaan 30 dan 31 Agustus 2015 
Durasi Perencanaan 4 jam, 4 jam, 3 jam, 3 jam 
Durasi Pelaksanaan 4 jam, 4 jam, 3 jam, 3 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan 14 jam 
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Analisis Pelaksanaan Observasi dilaksanakan pada tanggal 30 dan 31 Juli 
2015. Pada tanggal 30 Juli 2015, observasi 
dilaksanakan dengan melihat situasi dan kondisi 
wilayah sekitar Ngemplek. Kondisi wilayah yang 
diteliti berupa kondisi alam, kondisi sosial, kondisi 
pendidikan, kondisi ekonomi, dan kondisi budaya. 
Kemudian, Dosen Pembimbing Lapangan 
didampingi oleh para perangkat desa melakukan 
Perpisahan kepada seluruh anggota KKN 1077 di 
Dusun Ngemplek. Pada tanggal 31 Juli 2015, 
observasi kedua dilaksanakan dengan mencari 
potensi wilayah di Dusun Ngemplek sehingga 
terciptalah beberapa program kerja yang sesuai 
dengan situasi dan kondisi di Dusun Ngemplek. 
Beberapa rencana program kerja tersebut kemudian 
dimasukkan ke dalam form matriks. Pembuatan 
matriks dilakukan selama 2 hari yaitu pada tanggal 
30 dan 31 Agustus 2015. Durasi pelaksanaan 
pembuatan matriks ini adalah selama 8 jam. 
Pembuatan Laporan 
Kegiatan Pembuatan Laporan ini bertujuan untuk 
melaporkan pertanggungjawaban atas program kerja 
yang telah dilaksanakan. Pembuatan laporan ini 
dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada tanggal 28, 29 
dan 30 Agustus 2015. Durasi pelaksanaan 
pembuatan laporan ini yaitu selama 6 jam.  
Biaya Rp 500.000,- 
Sumber Dana Swadaya Mahasiswa 
Peran Mahasiswa Perencana dan Pelaksana 
Faktor Pendukung Antusiasme masyarakat Dusun Ngemplek yang 
begitu besar dengan adanya KKN UNY. 
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Faktor Penghambat - 
Solusi - 
Hasil Hasil dari observasi adalah mengetahui kondisi 
wilayah di Dusun Ngemplek, kondisi tersebut 
meliputi kondisi pendidikan, kondisi ekonomi, 
kondisi budaya, kondisi sosial, dan kondisi alam 
serta dapat mengetahui potensi wilayah tersebut. 
Kemudian, hasil akhir dari pembuatan laporan ini 
yaitu terbentuknya laporan akhir KKN 1077 dalam 
bentuk buku jilidan yang terdiri dari dua jenis yaitu 
laporan KKN kelompok yang dicetak 4 buah dan 
laporan KKN individu yang dicetak sebanyak 1 
buah. 
 
d. Temu Santri 
Bentuk Kegiatan Temu Akbar Santri Masjid Alhidayah dan Nurul 
Qomar 
Tujuan Kegiatan Meningkatkan semangat dan partisipasi anak-anak 
untuk mengikuti kegiatan TPA. 
Jumlah Peserta 60 peserta 
Penanggung Jawab Norma Fia Afriana 
Sasaran Kegiatan Santriwan dan Santriwati TPA 
Tempat Kegiatan Balai Dusun Ngemplek 
Waktu Perencanaan 12 Agustus 2015 
Waktu Pelaksanaan 12, 16 Agustus 2015 
Durasi Perencanaan 3 jam, 3 jam  
Durasi Pelaksanaan 3 jam, 3 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan 6 jam 
Analisis Pelaksanaan Pelaksanaan dilaksanakan dalam 2 kali yaitu 
pertemuan ustadzah dan temu Santri. 
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Kegiatan ini dihadiri oleh santriwan dan santriwati 
beserta ustad-ustadzah TPA dari masjid Al Hidayah 
dan Nurul Qomar. 
Biaya Rp 600.000,- 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat dan Mahasiswa 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Faktor Pendukung Partisipasi ustad-ustadzah dan santriwan-santriwati 
yang tinggi. 
Faktor Penghambat Santriwan-santriwati yang sulit untuk dikondisikan. 
Solusi Semua pihak saling bekerjasama untuk 
mengkondisikan anak-anak. 
Hasil Kegiatan pengajian temu santri diselingi dengan 
wide game dan pengajian serta pembagian hadiah 
dan doorprize. Anak-anak sangat semangat dan aktif. 
 
e. Pengajian Malam Minggu 
Bentuk Kegiatan Pengajian Rutin Malam Ahad  
Tujuan Kegiatan Berpartisipasi dengan masyarakat dan membantu 
kelancaran kegiatan sekaligus menambah ilmu. 
Jumlah Peserta 35 peserta 
Penanggung Jawab Norma Fia Afriana 
Sasaran Kegiatan Seluruh Warga Dusun Ngemplek 
Tempat Kegiatan Rumah Warga dan Masjid Nurul qomar 
Waktu Perencanaan 8, 15, 22, dan 29 Agustus 2015 
Waktu Pelaksanaan 8, 15, 22, dan 29 Agustus 2015 
Durasi Perencanaan 2 jam, 2 jam, 2 jam, dan 2 jam. 
Durasi Pelaksanaan 2 jam,  2 jam, 2 jam, dan 2 jam. 
Jumlah Jam Pelaksanaan 8  jam 
Analisis Pelaksanaan Pengajian meliputi kegiatan mengaji alquran yang 
dihadiri oleh ibu-ibu warga masyarakat. 
Biaya Rp 1.240.000,00 
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Sumber Dana Swadaya masyarakat dan Mahasiswa 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Faktor Pendukung Partisipasi warga yang sangat besar. 
Faktor Penghambat - 
Solusi - 
Hasil Warga datang dan sangat memperhatikan ketika 
materi disampaikan. Respon dan tanggapan saat 
materi sangat bagus. 
 
4. Program Insidental 
a. Pengajian Malam Jumat 
Bentuk Kegiatan Pengajian Rutin Setiap Malam Jumat Kliwon 
Tujuan Kegiatan Berpartisipasi dengan masyarakat dan membantu 
kelancaran kegiatan sekaligus menambah ilmu. 
Jumlah Peserta 200 peserta 
Penanggung Jawab Norma Fia Afriana 
Sasaran Kegiatan Seluruh Warga Dusun Ngemplek 
Tempat Kegiatan Masjid Nurul qomar 
Waktu Perencanaan 13 Agustus 2015 
Waktu Pelaksanaan 13 Agustus 2015 
Durasi Perencanaan 1,5 jam 
Durasi Pelaksanaan 1,5 jam  
Jumlah Jam Pelaksanaan 1,5  jam 
Analisis Pelaksanaan Pengajian meliputi kegiatan pengajian alquran yang 
dihadiri oleh seluruh warga masyarakat. 
Biaya Rp 600.000,00 
Sumber Dana Swadaya masyarakat dan Mahasiswa 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Faktor Pendukung Partisipasi warga yang sangat besar. 




Hasil Warga datang dan sangat memperhatikan ketika 
materi disampaikan. Respon dan tanggapan saat 
materi sangat bagus. 
 
b. Rapat Koordinasi Pembangunan Balai Dusun 
Bentuk Kegiatan Musyawarah perangkat dusun dan tokok masyarakat 
Tujuan Kegiatan Membuat perencanaan kelanjutan pembangunan 
balai dusun 
Jumlah Peserta 45 orang 
Penanggung Jawab Urza Aurora Dwi R 
Sasaran Kegiatan Perangkat Dusun dan Tokoh Masyarakat Dusun 
Ngemplek 
Tempat Kegiatan Balai Dusun Ngemplek 
Waktu Pelaksanaan Kamis, 20 Agustus 2015 
Jumlah Jam Pelaksanaan 2 jam 
Analisis Pelaksanaan Rapat Dipimpin Oleh Ketua LPMD Bp. Samingun 
Terkait Jadwal Kelanjutan Pembangunan Balai 
Dusun Ngemplek Dan Mendapatkan Dana Desa 
Sebesar 10 Juta. Kemudian Dilanjutkan Oleh 
Pemberian Bantuan 50 Sak Semen Dari Bp. Tuiyo 
Calon Kepala Desa Piyaman. Disepakati Bersama 
Bahwa Kelanjutan Pembangunan Akan Selesai Pada 
Pertengahan Desember dengan system kerja lembur 
malam. 
Biaya Rp. 200.000,00 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat 
Peran Mahasiswa Undangan & Dimintai Masukannya 
Faktor Pendukung - 
Faktor Penghambat - 
Solusi - 
Hasil Disepakati Bersama Bahwa Kelanjutan 
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Pembangunan Akan Selesai Pada Pertengahan 
Desember dengan system kerja lembur malam. 
 
c. Pengajian Aqiqah 
Bentuk Kegiatan Pengajian Aqiqah 
Tujuan Kegiatan Bentuk rasa syukur atas kelahiran bayi perempuan 
cucu dari kepala dusun. 
Jumlah Peserta ± 200 orang 
Penanggung Jawab Ratna Dewi Haqsari 
Sasaran Kegiatan Seluruh warga Dusun Ngemplek 
Tempat Kegiatan Rumah pak Kuwat (kepala dusun) 
Waktu Perencanaan - 
Waktu Pelaksanaan 16 Agustus 2015 
Durasi Perencanaan - 
Durasi Pelaksanaan 2 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan 2 jam 
Analisis Pelaksanaan Kegiatan insidental ini berjalan dengan khidmat 
dengan dihadiri oleh para warga dusun Ngemplek. 
Mereka begitu antusias dengan adanya pengajian 
aqiqah ini. 
Biaya Rp 81.500,00 
Sumber Dana Swadaya Mahasiswa 
Peran Mahasiswa Tamu undangan 
Faktor Pendukung Seluruh anggota kelompok dan warga melaksanakan 
kegiatan ini dengan penuh khidmat. 
Faktor Penghambat - 
Solusi - 
Hasil Mempererat tali persaudaraan antar anggota 
kelompok KKN dengan seluruh lapisan masyarakat 




d. Halal Bihalal Syawalan Balai Desa 
Bentuk Kegiatan Halal Bihal Syawalan Balai Desa 
Tujuan Kegiatan Untuk mempererat silaturahmi dan penyampaian 
ucapan maaf antar perangkat desa dan kepada 
masyarakat 
Jumlah Peserta 50 peserta 
Penanggung Jawab Fia Azzahraawani Aprilianingrum 
Sasaran Kegiatan Seluruh perangkat Desa Piyaman, Perwakilan 
Karang Taruna, Perwakilan warga Desa Piyaman 
Tempat Kegiatan Balai Desa Piyaman 
Waktu Perencanaan - 
Waktu Pelaksanaan Jum’at, 14 Agustus 2015 
Durasi Perencanaan - 
Durasi Pelaksanaan 2 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan 2 jam 
Analisis Pelaksanaan Halal Bihalal ini diisi pengajian dan acara syawalan 
seluruh tamu undangan. 
Biaya Rp 250.000., 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat 
Peran Mahasiswa Tamu Undangan 
Faktor Pendukung Partisipasi seluruh perangkat Desa Piyaman 
Faktor Penghambat - 
Solusi - 
Hasil Terjalinnya Silaturahmi yang baik antara perangkat 
desa dan masyarakat Desa Piyaman 
B. Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan 
1. Program KKN Kelompok 
 Program Kelompok Fisik 
a. Plangisasi 
Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan sebelum 
melaksanakan kegiatan KKN di Dusun Ngemplek, kami menemukan ada 
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kesulitan tamu maupun masyarakat dari luar Dusun Ngemplek untuk 
mengetahui lokasi-lokasi penting di Dusun tersebut seperti Masjid, Makam 
(yang setiap tahun banyak dikunjungi warga dari luar daerah), Rumah Bp. 
Dukuh dan perangkat desa lainnya. 
Untuk itu kami merencanakan program pemasangan plang/rambu-
rambu arah guna memecahkan masalah tersebut. Pelaksanaan program ini 
di luar perkiraan kami yang awalnya hanya merencanakan plang berbahan 
kayu dengan desain sederhana menjadi plang besi. Hal ini bisa kami 
lakukan berkat dukungan dari mitra pembuatan plang, yaitu bengkel las 
yang berlokasi di Dusun Ngemplek. Kami memperoleh potongan harga 
sehingga sangat menekan anggaran kami untuk melaksanakan program ini. 
Tanggapan masyarakat mengenai program ini sangat positif. 
Mengingat kebutuhan untuk plang, terutama lokasi makam dan masjid 
yang sangat mendesak sebagai petunjuk jalan tamu maupun masyarakat 
luas yang berada di dusun Ngemplek. 
Dalam pelaksanaan program ini, tidak ditemui kendala yang berarti. 
Hanya penyelesaian pembuatan plang terlambat beberapa hari membuat 
pelaksanaan program ini tidak sesuai dengan waktu yang telah 
direncanakan. Namun secara keseluruhan, bisa dikatakan program ini tidak 
memiliki kendala. 
b. Nomerisasi 
Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan sebelum 
melaksanakan kegiatan KKN di Dusun Ngemplek, dikarenakan banyak 
rumah-rumah warga yang belum dan tidak ada nomor rumah. Hal ini akan 
membuat kegiatan pen-sensusan akan menjadi sedikit terhambat. 
Kegiatan pertama dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2015, 
mempersiapkan stiker nomer yang akan di temple di rumah warga Duaun 
Ngemplek. Total stiker yang akan di temple berjumlah 198 rumah. 
Pencetakan stiker disalaha satu rumah warga Dusun Ngemplek karena 
mempunyai kantor digital printing, sehingga pembuatan stiker ini tidak 
terlalu menekan biaya anggaran. Biaya yang dikeluarkan pembuatan stiker 
Rp.45.000,00 dan stiker siap di tempelkan ke rumah warga. Hari ke dua 
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jam 12.00-15.00 pelaksanaan penempelan stiker di dampingi arahan RT 
setempat, penempelan stiker dilaksanakan di RT 01 – RT 03, nomor yang 
dipasang selama penomoran 001-078. Hari ke tiga, selasa 18 Agustus 
2015, 12.00-14.00 melanjutan penomoran di 3 RT, dan melanjutkan dari 
nomor 078-108 dan selesai. Hari ke empat pelaksanaan, Rabu 19 Agustus 
2015 pukul 12.00-14.00, tim melanjutkan penempelan nomor sesuai 
arahan RT setempat. Pemasangan nomor dilakukan di RT 04, nomor yang 
di tempelkan 109-156 dan selesai. Hari ke lima penomoran di rumah 
penduduk RT 05. Sesuai arahan RT kami melanjutkan penomoran. Nomor 
yang ditempelkan 157-194 dan selesai. 
Hasil dari kegiatan ini adalah penomoran rumah warga ini bertujuan 
untuk memudahkan warga atau orang yang mencari alamat dapat mudah 
mencari rumah yang dituju, sehingga penomoran ini memudahkan pula 
untuk melakukan kegiatan sensus warga. 
c. Pembuatan Jam Belajar Masyarakat 
Melihat kondisi lingkungan kesadaran dalam hal belajar pada waktu-
waktu tertentu masih kurang, dengan acuan tersebut seluruh anggota 
kelompok berkoordinasi dengan salah satu warga setempat yang terlibat 
dalam pengurus Dusun Ngemplek tentang pembuatan papan yang 
tertuliskan Jam Belajar Masyarakat (JBM). Setelah berkoordinasi dengan 
mereka, pendapat kami mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi terhadap 
warga karena dengan adanya papan Jam Belajar Masyarakat (JBM) 
tersebut diharapkan dapat meningkatkan kekesadaran masyarakat dalam 
menumbuhjan rasa kemandirian dalam belajar. 
Hasil dari program kerja Jam Belajar Masyarakat (JBM) ini adalah 
berupa papan nama Jam Belajar Masyarakat (JBM) yang berjumlah 21 
papan. 
d. Pembuatan  Peta RT 
Program peta ini merupakan salah satu program fisik dari kelompok 
1077 didusun Ngemplek. pembuatan peta RT berlangsung beberapa hari 
yang dimulai dengan  survey tata letak rumah warga dusun Ngemplek dan 
mengambar  rute jalan. 
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Survey lokasi dimulai sejak hari Senin, 10-13 Agustus 2015 dimulai 
dari RT 01, RT 03, RT 02, RT 05, R 04 dan untuk perancangan peta RT 
dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Agustus 2015. Peta Rt diprint Out 
sejumah 11 lembar gambar dimana setiap dua gambar peta RT diberikan 
kepada bapak RT yang berjumlah satu dan yang satu lagi ditempelkan di 
posko masing masing RT guna memudahkan para warga dalam mengeahui 
tata letak rumah maupun rute jalan di setiap RT, Khusus satu peta yang 
berisi denah lokasi seluruh Ngemplek diberikan kepada Kepala Dusun. 
e. Kerja Bakti  
Kerja bakti/gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan 
secara bersama-sama dan bersifat suka rela agar kegiatan yang dikerjakan 
dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan. Kerja bakti menjadi salah 
satu program KKN di Dusun Ngemplek. Tujuan kegiatan ini adalah 
menciptakan lingkungan yang indah serta mengaktifkan gotong royong.  
Kerja bakti dilakukan seperti memasang umbul-umbul disepanjang 
jalan RT 04 dan pembuatan gunungan tumpeng. Waktu pelaksanaan lebih 
lama dari waktu perencanaan karena saat pembuatan gunungan hanya 
sebagian yang bisa membuat gunungan.  Kerja bakti pertama membantu 
warga memasang umbul-umbul disepanjang jalan dusun Ngemplek RT 04. 
Kerja bakti ini dilakukan oleh bapak-bapak warga RT 04 diikuti 16 warga 
dan terpasang sekitar 50 umbul-umbul. Kerja bakti kedua membantu 
warga dusun Ngemplek membantu persiapan kirab yaitu membuat 
gunungan tumpeng untuk acara kirab. Pembuatan gunungan dilakukan di 
kediaman bapak Giarto. Kerja bakti ini diikuti oleh 10 warga dan 
menghasilkan 1 gunungan tumpeng.  
f. Website Desa 
Untuk menyediakan media informasi dan publikasi bagi masyarakat 
desa Piyaman, kami bersama bagian perencanaan desa Piyaman 
menggagas pembuatan website desa. Diharapkan dengan adanya website 
ini, segala informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat dapat dengan 
mudah di akses. Selain itu, website ini akan digunakan sebagai media 
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penyambung komunikasi warga yang tinggal di luar desa Piyaman dan 
media potensi desa. 
Pembuatan website ini kami rencanakan akan selesai kurang dari 10 
jam (website kosong), dan informasi yang diperlukan akan dimasukkan 
oleh perangkat desa Piyaman sendiri. Namun pendaftaran domain 
piyaman.desa.id tidak sesederhana yang kami perkirakan. Butuh dokumen 
yang bermacam-macam dan proses yang panjang yang membuat waktu 
pelaksanaan lebih lama. Namun kendala ini bisa kami sikapi dengan 
secepat-cepatnya memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melakukan 
semua pendaftaran yang di perlukan. 
  
 Program Kelompok Non Fisik 
a. Sosialisasi Program Kerja 
Sosialisai program kerja merupakan program kerja  kelompok yang 
bertujuan untuk perkenalan, mohon ijin, dan menyampaikan program kerja 
mahasiswa KKN. Sosialisasi dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 19.30 -
22.30 WIB di balai dusun Ngemplek yang dihari oleh para ketua RT, ketua 
RW, bapak dukuh, dan karang taruna. Sosialisai ini karang taruna agar 
mahasiswa kkn dapat bekerjasama dengan karang taruna untuk 
melaksanakan proram kerja baik dari KKN maupun dari karang taruna 
yang sekiranya dapat dibantu mahasiswa KKN. Pada sosialisasi 
selanjutnya, semua anggota KKN mendatangi kediaman para ketua RT 
agar para ketua RT dapat menyampaikan program kerja mahasiswa KKN 
ke warganya sehingga masyarakat dapat berpartisipasi menyukseskan 
program kerja mahasiswa KKN yang akan dilaksanakan. 
 
b. Pendampingan PAUD 
Kegiatan pendampingan PAUD ini dilakukan bertujuan untuk 
mendampingi proses belajar mengajar demi membantu kelancaran proses 
PAUD. 
Kegiatan ini dilakukan enam kali pertemuan dengan pembagian empat 
kali pendampingan PAUD dan dua kali untuk administrasi PAUD. 
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Pendampingan PAUD dilaksanakan pada tanggal 11, 18, 20, 23 Agustus 
2015. Pertemuan pada tanggal 11 Agustus 2015 dilakukan oleh semua 
anggota kelompok KKN di Gedung PAUD Qurrota’ayun. Materi pada tiap 
pertemuan yaitu mendongeng, mendampingi anak bermain serta 
mendampingi proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru PAUD. 
Pada proses pendampingan PAUD ditemukan hambatan bahwa anak - 
anak sulit dikendalikan serta media belajar yang kurang memadai. Maka 
dari itu Tim KKN memberikan alat pendidikan edukatif serta media 
belajar. Pemberian media belajar berupa mainan edukatif balok, puzzle 
edukatif, kertas lipat, plastisin serta pemberian pigura presiden, wakil 
presiden dan pancasila.  
Kegiatan PAUD pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2015 yaitu 
administrasi PAUD. Administrasi PAUD dilaksanakan di Posko KKN 
dengan membuat hiasan serta dekorasi gedung PAUD. Administrasi 
dilakukan oleh semua anggota KKN dengan membuat tulisan edukatif 
serta dekorasi PAUD agar peserta didik tertarik dan lebih bersemangat 
untuk berangkat PAUD. 
Pada tanggal 20 Agustus 2015 dilakukan pendampingan PAUD 
dengan materi sentra alam menempel dalam kertas dialnjutkan dengan 
menempel hiasan dinding, membersihkan PAUD yang dibantu oleh semua 
guru PAUD. 
c. Penyuluhan Kesehatan 
Penyuluhan kesehatan termasuk dalam program kerja kelompok 
dalam bidang kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 
penyuluhan tentang pola hidup yang sehat dan gizi pada anak kepada 
warga Dusun Ngemplek. Kegiatan penyuluhan ini diikuti oleh ibu – ibu 
Dusun Ngemplek. Penyuluhan yang diberikan yaitu terkait dengan 
bagaimana menjaga lingkungan dan diri untuk hidup yang sehat dan 
bagaimana menjaga gizi pada anak - anak. Penyuluhan dilaksanakan di 
balai dusun. Kegiatan ini dihadiri oleh   peserta. 
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Hasil dari kegiatan ini yaitu Ibu – ibu Dusun Ngemplek menjadi lebih 
mengerti bagaimana pola hidup yang sehat dan bagaimana menjaga gizi 
pada anak - anak. 
d. Pendampingan Posyandu 
Kegiatan pendampingan posyandu bertujuan agar Terpantau 
pertumbuhan dan perkembangan anak. Kegiatan Posyandu meliputi 
kegiatan pengukuran pertumbuhan dan pemberian makanan tambahan. 
Pengukuran meliputi penimbangan berat badan, lingkar kepala, tinggi 
badan. Selanjutnya, pemberian makanan tambahan yaitu bubur kacang 
hijau, puding, dan buah jeruk serta vitamin A. Makanan tambahan dibuat 
dan dikelola oleh kelompok KKN.  Dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 
2015 pukul 09.00 – 12.00. Peserta Posyandu 23 anak. Partisipasi ibu-ibu 
dalam pelaksanaan posyandu sekaligus pengkondisian anak dapat 
memperlancar kegiatan ini.  
Tidak ada anak yang mengalami mal nutrisi tetapi terdapat 1 anak 
yang mengalami gangguan kecemasan 
e. Pendampingan TPA 
Kegiatan TPA dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis pukul 15.30 – 
17.30 WIB. Masjid yang terdapat di Dusun Ngemplek berjumlah 2, yaitu 
Masjid Al-Hidayah dan Masjid Nurul Qomar. Oleh karena itu, tim KKN 
1077 dibagi menjadi dua kelompok.  
Di Masjid Nurul Qomar dalam pelaksanaannya, TPA juga 
dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015. Hal tersebut 
terjadi karena kurangnya koordinasi antara tim KKN dengan penggiat TPA 
terkait dengan jadwal TPA.  Dimana jadwal TPA biasanya yaitu hari 
Kamis dan Minggu. Pada tanggal 6 Agustus 2015, TPA dilaksanakan di 
Masjid Nurul Qomar pada pukul 15.30 – 17.30 dan diikuti 25 anak. 
Kegiatan ini meliputi mengaji, belajar bacaan sholat dan doa-doa 
keseharian.  Pada tanggal 9 Agustus 2015, TPA dilaksanakan di Masjid 
Nurul Qomar pada pukul 15.30 – 17.30 dan diikuti 10 anak dimana 
kegiatan ini meliputi mengaji dan belajar mengenai urutan berwudhu. Pada 
tanggal 11 Agustus 2015, TPA dilaksanakan di Masjid Nurul Qomar pada 
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pukul 15.30 – 17.30 dan diikuti 10 anak. Kegiatan ini meliputi mengaji 
dan belajar niat berwudhu. Pada tanggal 13 Agustus 2015, TPA 
dilaksanakan di Masjid Nurul Qomar pada pukul 15.30 – 17.30 dan diikuti 
20 anak.  Kegiatan ini meliputi mengaji dan belajar tentang bacaan dan 
gerakan sholat. Pada tanggal 18 Agustus 2015, TPA dilaksanakan di 
Masjid Nurul Qomar pada pukul 15.30 – 17.30 dan diikuti 25 anak. 
Kegiatan ini meliputi mengaji dan belajar niat sholat. Pada tanggal 20 
Agustus 2015, TPA dilaksanakan di Masjid Nurul Qomar pada pukul 
15.30 – 17.30 dan diikuti 25 anak. Kegiatan ini meliputi mengaji dan 
evaluasi mengenai urutan wudhu dan niat wudhu yang telah diajarkan 
sebelumnya. Pada tanggal 25 Agustus 2015, TPA dilaksanakan di Masjid 
Nurul Qomar pada pukul 15.30 – 17.30 dan diikuti 25 anak. Kegiatan ini 
meliputi mengaji dan evaluasi mengenai bacaan dan gerakan sholat yang 
sebelumnya telah diajarkan. Pada tanggal 27 Agustus 2015, TPA 
dilaksanakan di Masjid Nurul Qomar pada pukul 15.30 – 17.30 dan diikuti 
oleh 25 anak. Kegiatan ini meliputi mengaji dan perpisahan kegiatan TPA. 
Di Masjid Al-Hidayah, pertemuan pertama TPA dimulai pada hari Rabu, 
12 Agustus 2015 karena mengikuti jadwal yang telah ada sebelumnya. 
Kemudian TPA di Masjid Al-Hidayah hanya terlaksana 4 kali, yaitu 
tanggal 12, 13, 18 dan 20 Agustus 2015 dikarenakan kurangnya 
antusiasme anak-anak untuk mengikuti TPA. Pada tanggal 12 Agustus 
2015, TPA dilaksanakan di Masjid Al-Hidayah pada pukul 15.30 – 17.30 
dan diikuti 15 anak. Kegiatan ini meliputi mengaji dan perkenalan tim 
KKN kepada anak-anak. Pada tanggal 13 Agustus 2015, TPA 
dilaksanakan di Masjid Al-Hidayah pada pukul 15.30 – 17.30 dan diikuti 4 
anak. Kegiatan ini meliputi mengaji. Pada tanggal 18 Agustus 2015, TPA 
dilaksanakan di Masjid Al-Hidayah pada pukul 15.30 – 17.30, namun 
tidak ada anak yang datang untuk mengikuti TPA. Hal ini terjadi karena 
kurangnya antusiasme anak-anak dalam mengikuti TPA. Pada tanggal 20 
Agustus 2015, TPA dilaksanakan di Masjid Al-Hidayah pada pukul 15.30 
– 17.30 , namun tidak ada anak yang datang untuk mengikuti TPA. Hal ini 
terjadi karena kurangnya antusiasme anak-anak dalam mengikuti TPA. 
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Hasil dari kegiatan ini adalah anak-anak menjadi bisa mengaji. Selain 
itu, adanya Pendampingan TPA ini menambah pengetahuan anak-anak 
terkait dengan gerakan dan bacaan sholat yang benar, mengetahui niat 




f. Peringatan HUT RI 
Peringatan HUT RI adalah kegiatan dalam memperingati Hari 
Kemerdekaan Indonesia yang ke 70. Kegiatan ini berbentuk lomba – 
lomba untuk anak – anak dan ibu – ibu. Kegiatan ini dimulai pada hari 
minggu, 23 Agustus 2015 di balai Dusun Ngemplek dengan lomba makan 
kerupuk, ambil koin, pecah balon, masukan paku, tinju guling, sepakbola, 
dan pada hari sabtu, 29 Agustus 2015 mengadakan lomba masak untuk ibu 
– ibu di Balai Dusun Ngemplek. Dan ditutup dengan acara jalan santai 
pada hari minggu, 30 Agustus 2015 di balai Dusun Ngemplek. 
Minggu, 23 Agustus 2015 
Lomba makan kerupuk Diikuti oleh 33 anak 
dan diikuti 17 ibu – 
ibu  
Hasil lomba anak: 
Juara 1 : fauzi 
Juara II: irvan 
Juara III: iksan 
Hasil lomba ibu: 
Juara 1 : ibu sri  
Juara II: ibu jum 
Lomba masukan paku Diikuti 21 anak Hasil lomba: 
Juara 1 : Hendra 
Juara II: Ryzka 
Juara III: Fahri 
Lomba ambil koin Diikuti 33 anak Hasil lomba: 
Juara 1 : bagas 
Juara II: jalu 
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Juara III: kaisal 
Lomba pecah air Diikuti 38 anak Hasil lomba: 
Juara 1 : bagus 
Juara II: fajar 
Juara III: juli 
Lomba tinju guling Diikuti 32 anak Hasil lomba: 
Juara 1 : ryan  
Juara II: fauzi 
Juara III: rama 
Lomba sepak bola Diikuti oleh 6 tim Hasil lomba: 
Juara 1 : Team 5 
(Galang, Alif, Hendra, 
Gary, Andre) 
Juara II: Team 4 (Edo, 
Aldi, Akbar, Fauzi, 
Yuan)  
Juara III: Team 2 
(Ferdi, Kaisal, Sahrul, 
Bagas, Ryan) 
Sabtu, 29 Agustus 2015 
Lomba Masak Diikuti oleh 13 
kelompok 
Hasil lomba: 
Juara 1 : Tim 13 (ibu 
yuni, ibu ning, ibu 
nanik) 
Juara II: Tim 10 (ibu 
rubini, ibu lina, ibu 
ngatinem) 
Juara III: Tim 7 (ibu 
sarmi, ibu sutar, ibu 
devi) 
Minggu, 30 Agustus 2015 
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Jalan santai dengan ikuti oleh 400 peserta yang melakukan senam lalu 
dilanjutkan jalan santi mengelilingi Dusun Ngemplek. Setelah jalan 
santai lalu dibagikan banyak doorprize dengan doorprize utama Meja 
dan Kursi 1 set, Televisi, dan Handphone. Total doorprize yang 
dibagikan 250 buah. 
 
g. Malam Perpisahan 
Kegiatan Malam Perpisahan  dilaksanakan dengan tujuan 
meningkatkan rasa sosial bermasyarakat pada diri mahasiswa dan 
memberikan kenangan dari mahasiswa untuk warga Dusun Ngemplek. 
Kegiatan ini laksanakan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 di Balai 
Dusun Ngemplek.  Kegiatan ini diawali dengan sambutan- sambutan 
perangkat Dusun, perwakilan KKN, testimony warga, dan dilanjutkan 
malam puncak peringatan HUT RI dengan pembagian hadiah, penampilan 
hiburan dari anak- anak Dusun Ngemplek. Meliputi pembacaan puisi, tari 
dan jathilan dan dimeriahkan dengan orgen tunggal. Kegiatan mulai pada 
pukul 20.00 – 24.00 WIB. Kegiatan ini diisi dengan menampilkan 
penampilan dari warga Dusun Piyaman dan juga warga KKN. Penyerahan 
seluruh hadiah lomba, meliputi Lomba makan krupuk, memasukkan paku 
dalam botol, memecahkan air, tinju guling, mengambil koin dalam terong, 
sepak bola, dan memasak. 
Hasil dari kegiatan ini yaitu terciptanya hubungan yang semakin erat 
antara mahasiswa dengan warga Desa Piyaman khususnya arga Dusun 
Ngemplek. Kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan 
simpatik dukungan yang  besar dari masyarakat. 
  
2. Program Tambahan 
a. Membantu Kegiatan Rosulan 
Kegiatan Rasulan ini rutin dilakukan setahun sekali. Rasulan ini 
diikuti oleh empat dusun, yaitu Dusun Ngemplek, Dusun Budegan I, 
Dusun Budegan II dan Dusun Pakelrejo. Diadakannya Rasulan ini 
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bertepatan dengan adanya KKN, sehingga kami ikut berpartispasi dalam  
acara tersebut. 
Pada tanggal 2 Agustus 2015 pukul 19.00-21.00 bertempat di rumah 
Ibu Mardi, tim KKN membantu  menyiapkan snack yang akan dibagikan 
kepada peserta Rasulan pada esok hari. Pada tanggal 3 Agustus 2015 pukul 
08.00-12.00 bertempat di Posko KKN, seluruh anggota KKN 1077 
melakukan make up dan menggunakan baju adat untuk ikut serta dalam 
Rasulan. Pada pukul 12.00 – 17.00 seluruh anggota kelompok mengikuti 
Rasulan sebagai pasukan abdi dalem. Rasulan ini melewati empat dusun, 
yaitu Dusun Ngemplek, Dusun Budegan I, Dusun Budegan II dan Dusun 
Pakelrejo. 
b. Sensus Penduduk 
c. Sensus penduduk dilakukan dengan tujuan untuk mendata kembali 
warga Dusun Ngemplek dengan tujuan mendata warga mempunyai 
KK atau belum, Jumlah penduduk, data pendidikan penduduk, data 
penduduk berdasarkan agama, data penduduk berdasarkan usia, 
dan data pekerjaan.  
d. Hari pertama Sensus Penduduk, Sabtu, 8 Agustus 2015 pukul 
09.30-12.30. Kegiatan pertama sensus di ikuti oleh semua anggota 
kelompok. Pensensusan dilakukan di RT 04 dan RT 05 sesuai 
arahan ketua RT 04 dan RT 05. Kegiatan dilanjutkan pada pukul 
16.00-17.00. 
e. Hari kedua, Selasa 11 Agustus 2015, 11.00-12.00. melakukan 
pensensusan rumah yang belum di sensus, dilakukan di RT 04 dan 
RT 05.  
f. Hari ketiga, Senin 17 Agustus 2015, 08.00-12.00. Mendata 
penduduk di 3 RT, yaitu RT 01, RT 02, dan RT 03. Pensensusan 
dilaksanakan dengan mengunjungi rumah Ketua masing-masing 
RT guna meminta arahan untuk melakukan pensensusan. Setelah 
mendapat arahan dari masing-masing RT, pendataan langsung di 
kerjakan dengan membagi satu kelompok menjadi beberapa tim 
untuk bergerak melakukan sensus. 
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g. Hari keempat, Selasa 18 Agustus 2015, 08.00-12.00. Melanjutkan 
pensensusan di RT 01, RT 02, dan RT 03. Hari kelima, Rabu 19 
Agustus 2015, 08.00-12.00, melakukan kembali pengecekan rumah 
penduduk dari RT 04 dan 05. Hari keenam, Kamis, 20 Agustus 
2015, 08.00-12.00, melakukan kembali pengecekan rumah 
penduduk dari RT 03 dilanjutkan ke RT 02 dan RT 01. 
h. Hasil dari kegiatan ini adalah untuk mendata warga mempunyai 
KK atau belum, Jumlah penduduk, data pendidikan penduduk, data 
penduduk berdasarkan agama, data penduduk berdasarkan usia, 
dan data pekerjaan.  
DATA JUMLAH PENDUDUK 
RT KK Laki – laki Perempuan Jumlah Penduduk 
RT 01 27 44 55 99 
RT 02 31 57 68 125 
RT 03 28 68 52 120 
RT 04 41 65 68 133 
RT 05 33 51 56 107 
Jumlah 132 285 299 584 
DATA PENDUDUK 
BERDASARKAN AGAMA 
RT islam Khatolik Kristen 
RT 01 87 11 1 
RT 02 117 8   
RT 03 116   4 
RT 04 133     
RT 05 107     
Jumlah 560 19 5 
DATA PEKERJAAN 
Jenis Pekerjaan Jumlah 




Ibu Rumah Tangga 70 





Buruh Harian Lepas 51 























DATA PENDUDUK BERDASARKAN USIA 
Umur 
Jumlah Persentase (%) 
Laki - laki Perempuan Laki  - laki Perempuan 
75 + 8 7 3% 2% 
70 - 74 9 15 3% 5% 
65 - 69 9 9 3% 3% 
60 - 64 11 13 4% 4% 
55 - 59 15 16 5% 5% 
50 - 54 15 16 5% 5% 
45 - 49 40 31 14% 10% 
40 - 44 24 25 8% 8% 
35 - 39 24 30 8% 10% 
30 - 34 17 19 6% 6% 
25 - 29 16 20 6% 7% 
20 - 24 19 19 7% 6% 
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15 - 19 16 20 6% 7% 
10 - 14 27 22 9% 7% 
05 - 09 22 18 8% 6% 
0 - 4 13 19 5% 6% 
Jumlah 285 299     
 
i. Observasi dan Laporan 
Observasi 
Observasi merupakan salah satu tahap yang harus ditempuh sebelum 
melaksanakan program kerja KKN. Observasi dilaksanakan pada tanggal 
30 dan 31 Juli 2015. Pada tanggal 30 Juli 2015, observasi dilaksanakan 
dengan melihat situasi dan kondisi wilayah sekitar Ngemplek. Kondisi 
wilayah yang diteliti berupa kondisi alam, kondisi sosial, kondisi 
pendidikan, kondisi ekonomi, dan kondisi budaya. Kemudian, Dosen 
Pembimbing Lapangan didampingi oleh para perangkat desa melakukan 
Perpisahan kepada seluruh anggota KKN 1077 di Dusun Ngemplek. Pada 
tanggal 31 Juli 2015, observasi kedua dilaksanakan dengan mencari 
potensi wilayah di Dusun Ngemplek sehingga terciptalah beberapa 
program kerja yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Dusun Ngemplek. 
Beberapa rencana program kerja tersebut kemudian dimasukkan ke 
dalam form matriks. Kegiatan pembuatan matriks ini dilakukan dengan 
tujuan untuk memudahkan kita dalam mengontrol program kerja yang 
akan kita laksanakan. Pembuatan matriks dilakukan sebelum kegiatan 
KKN dimulai. Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari yaitu pada tanggal 30 
dan 31 Agustus 2015. Durasi pelaksanaan pembuatan matriks ini adalah 
selama 8 jam. Hasil dari pembuatan matriks ini terbentuk matriks rencana 
program kerja kelompok dan individu yang akan dijadikan untuk acuan 
kita saat kita melaksanakan KKN di Dusun Ngemplek. 
Pembuatan Laporan 
Kegiatan Pembuatan Laporan ini bertujuan untuk melaporkan 
pertanggungjawaban atas program kerja yang telah dilaksanakan. 
Pembuatan laporan ini dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada tanggal 28, 
29 dan 30 Agustus 2015. Durasi pelaksanaan pembuatan laporan ini yaitu 
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selama 6 jam. Laporan dikerjakan berdasarkan panduan pembuatan 
laporan yang telah diberikan oleh LPPM. Laporan ini meliputi laporan 
kelompok yang berisi program kerja kelompok dan program kerja individu 
dan laporan individu yang berisi program kerja kelompok dan program 
kerja individu. 
Hasil akhir dari pembuatan laporan ini yaitu terbentuknya laporan 
akhir KKN 1077 dalam bentuk buku jilidan yang terdiri dari dua jenis 
yaitu laporan KKN kelompok yang dicetak 4 buah dan laporan KKN 
individu yang dicetak sebanyak 1 buah. 
j. Temu Santri 
Temu Akbar Santri Masjid Al-hidayah dan Nurul Qomar merupakan 
kegiatan untuk meningkatkan semangat dan partisipasi anak-anak untuk 
mengikuti kegiatan TPA. Balai Dusun Ngemplek Kegiatan ini dihadiri 
oleh santriwan dan santriwati beserta ustad-ustadzah TPA dari masjid Al 
Hidayah dan Nurul Qomar. Pelaksanaan dilaksanakan dalam 2 kali yaitu 
pertemuan ustadzah dan temu Santri. Pertemuan ini dilaksanakan pada 
tanggal 12 Agustus 2015 pukul 20.00 – 22.00 bertempat di masjid Al- 
hidayah dan Pertemuan Kedua pada tanggal 16 Agustus 2015 pukul 14.00 
– 17.00. Kegiatan pengajian temu santri diselingi dengan wide game dan 
pengajian serta pembagian hadiah dan doorprize. Anak-anak sangat 
semangat dan aktif. 
k. Pengajian Malam Minggu 
Pengajian Rutin Malam Ahad merupakan kegiatan untuk 
berpartisipasi dengan masyarakat dan membantu kelancaran kegiatan 
sekaligus menambah ilmu. Kegiatan ini dilaksanakan setiap malam Ahad 
yaitu tanggal 8, 15, 22, dan 29 Agustus 2015 pukul 19.30 – 21.30. 
Pengajian meliputi kegiatan mengaji alquran, arisan, dan penyampaian 
materi yang dihadiri oleh ibu-ibu warga masyarakat. Warga datang dan 
sangat memperhatikan ketika materi disampaikan. Respon dan tanggapan 
saat materi sangat bagus. 
3. Program Insidental 
a. Pengajian Malam Jum’at 
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Pengajian Rutin Setiap Malam Jumat Kliwon adalah kegiatan yang 
bertujuan pengajian rutin 35 hari sekali yang bertepatan pada tanggal 13 
Agustus 2015 pukul 20.00 – 22.00. Kegiatan Kajian meliputi kegiatan 
mengaji dengan mendatangkan ustad dari luar Dusun Ngemplek. 
Warga datang dan sangat memperhatikan ketika materi disampaikan. 
Respon dan tanggapan saat materi sangat bagus. 
b. Rapat Koordinasi Pembangunan Balai Dusun 
Kelompok KKN UNY mendapat undangan dari ketua LPMD 
terkait dengan rapat pembahasan kelanjutan pembangunan balai dusun 
Ngemplek. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa dusun Ngemplek 
mendapat dana desa sebesar 10 juta yang akan digunakan untuk 
melanjutkan pembangunan balai dusun. Selain itu, dusun Ngemplek 
mendapatkan bantuan 50 sak semen dari calon kepala desa Bp. Tugiyo 
Dalam rapat kami dimintai masukan terkait bagian apa dulu yang 
diselesaikan dari balai dusun dengan sumber daya yang ada tersebut. 
Akhirnya disepakati bahwa pembangunan dilakukan untuk renovasi ruang 
gamelan dan finishing gypsum tiang-tiang. Ditargetkan pembangunan 
selesai pada pertengahan September, maksimal saat Idul Adha. 
 
c. Pengajian Aqiqah 
Kegiatan pengajian aqiqah ini dilakukan sebagai bentuk rasa 
syukur atas kelahiran dari cucu kepala dusun Ngemplek.  Acara ini 
dilaksanakan pada hari Minggu, 16 Juli 2015. Durasi pelaksanaan adalah 
selama 2 jam. Kegiatan ini dilaksanakan di kediaman bapak Kuwat 
sebagai kepala Dusun Ngemplek. Kegiatan pengajian aqiqah ini diikuti 
oleh seluruh warga Dusun Ngemplek. Pengajian ini diawali dengan 
sambutan kemudian dianjutkan dengan pengajian yang dipimpin oleh 
bapak Kuwat. 
Pengajian ini cukup mendapat antusias tinggi dari warga Dusun 
Ngemplek, terbukti dengan banyaknya warga yang hadir mengikuti 
kegiatan ini. Pengajian aqiqah ini berjalan lancer dan disambut meriah 
oleh warga Dusun Ngemplek. 
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d. Halal Bihalal Syawalan Balai Desa 
Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan 
penyampaian ucapan maaf antar perangkat desa dan kepada masyarakat. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada  hari Jum’at, 14 Agustus 2015 di Balai 
Desa Piyaman.Seluruh anggota KKN berpartisipasi sebagai tamu 
undangan.  
Halal Bihalal dihadiri oleh seluruh perangkat Desa Piyaman dan 
perwakilan warga.Acara berlangsung selama 2 jam dari jam 20.00 WIB. 
Hasil dari Halal Bihalal ini adalah terjalinnya Silaturahmi yang baik antara 























 Dari pelaksanaan KKN di Dusun Ngemplek, Piyaman, Wonosari yang 
diselenggarakan pada tanggal 1 Agustus – 31 Agustus 2015 dapat disimpulkan 
beberapa hal, antara lain : 
1. Kegiatan KKN adalah sarana mahasiswa untuk mengaplikasikan 
pengetahuan serta keterampilannya. 
2. Kegiatan KKN memberikan pengalaman berharga yang kelak akan 
bermanfaat bagi para mahasiswa. 
3. Kegiatan KKN merupakan kegiatan yang memberikan pengetahuan 
tentang proses manajerial sebuah sekolah dan pengorganisasian 
lingkungan sekolah dan dalam kehidupan bermasyarakat. 
4. Ketepatan dan kecepatan menentukan pilihan, kejujuran, keuletan, 
kerja keras, dedikasi dan kreatifitas adalah hal yang sangat penting 
untuk dimiliki dalam mengembangkan kemampuan sosial 
bermasyarakat. 




1. Bagi anak-anak warga Ngemplek untuk lebih meningkatkan semangat 
belajar dan menjaga sopan santun kepada siapapun. 
2. Bagi warga Ngemplek untuk segera membina organisasi pemuda 
dengan sebaik-baiknya. 
3. Bagi mahasiswa KKN untuk lebih terbuka dalam mencari informasi 
dari perangkat desa dan kelompok KKN sebelumnya, sebelum terjun 
ke masyarakat. 
4. Bagi mahasiswa KKN untuk meningkatkan kemampuan sosial dan 
profesionalisme setelah pengalaman KKN di Dusun Ngemplek. 
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5. Bagi mahasiswa KKN untuk terus menerima masukan guna 
memperbaiki diri, termasuk dalam penyusunan laporan ini. 
6. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta untuk meningkatkan komunikasi 
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